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Zásady pro vypracování:
Vypracujte projekčně-konstrukční návrh přípravku pro pokládku zámkové dlažby. Přípravek bude
konstruován tak, aby odebíral jednotlivé vrstvy různých typů dlažby přímo z palety.
Navrhněte modulární konstrukci přípravku, tak aby byl schopen manipulovat s různými druhy zámkových
dlažeb včetně například betonových dlaždic tráva-beton a obrubníků.
Při návrhu vycházejte ze zadaných výchozích parametrů.
Výchozí parametry:
typ pohonu hydraulický
přípravek bude vybaven řadícím adaptérem pro čtvercovou nebo obdelníkovou dlažbu
minimální tloušťka dlažby 4cm
maximální tloušťka dlažby 10cm
Proveďte:
- stručné zhodnocení stávajícího stavu techniky v dané oblasti,
- zpracování možných variant a výběr nejlepšího řešení dle zvolených kritérií,
- technickou zprávu s popisem funkce navrhovaného zařízení v návaznosti na výkresovou
  dokumentaci a výpočtovou část technické zprávy,
- projekční návrh kompletního řešení navrhovaného zařízení,
- detailní konstrukční propracování ocelové konstrukce přípravku, řadícího adaptéru a
  pohonu včetně během zpracování určených konstrukčních uzlů,
- výkresovou dokumentaci v celkovém rozsahu formátů cca1xA0 doplněnou výrobním
  výkresem vybrané části navrženého mechanismu.
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